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SAžEtAK
Tekst sadrži regesta za povijest Koprivnice od početka 17. do početka 18. stoljeća. 
Regesta su napravljena po subjektivnom izboru autora. 
Koprivnica, 22. travanj 1602.
Križevački veliki kapetan Schrottenbach se uplašio da će se 
pobuna Vlaha u Rovišću proširiti te je o tome obavijestio upra-
vitelja slavonske granice, koprivničkog velikog kapetana Alba-
na Grassweina.
(Kriegs-Acten za 1602; Ivić, 20.) 
Venecija, 4. svibanj 1602.
Mletački nuncij mons. Offredo piše državnom tajniku Sv. 
Stolice Cintiju Aldobrandiju da u Hrvatskoj strah od Turaka nije 
opravdan. Sumnja se, da će Turci napasti Koprivnicu.
(K. Horvat, Prilozi za hrvatsku povijest iz arhiva rimskih, 
Starine, knj. 34, Zagreb 1913, str. 151.) 
Graz, 6. svibanj 1602.
Nuncij iz Graza mons. Porzia piše državnom tajniku kardina-
lu Cinitiju Aldobrandiju u Rim da koprivničko pješaštvo traži 
plaću. Ima nade da će im se plaća isplatiti jer se očekuje da će 
Turci podsjesti Koprivnicu.
(K. Horvat, Prilozi za hrvatsku povijest iz arhiva rimskih, 
Starine, knj. 34, Zagreb 1913, str. 152.) 
Graz, 17. lipanj 1602.
Gradački nuncij mons. Porzia piše mletačkom nunciju mons. 
Offredu da su u Koprivnicu poslani s jednim inženjerom strelji-
vo, topovi i druge ratne potrepštine.
(K. Horvat, Prilozi za hrvatsku povijest iz arhiva rimskih, 
Starine, knj. 34, Zagreb 1913, str. 153.) 
Graz, 5. kolovoz 1602.
Nuncij iz Graza mons. Porzia piše državnom tajniku kardina-
lu Cintiju Aldobrandiju o utvrđivanju Koprivnice, za koju sum-
nja, da će se moći održati pred Turcima.
(K. Horvat, Prilozi za hrvatsku povijest iz arhiva rimskih, 
Starine, knj. 34, Zagreb 1913, str. 154.) 
Tulmino ili Tulmetio (Tolmezzo ili Tolmin ?), 25. rujan 
1602.
Cesar Amadio, gastaldo i prefekt Tulmina izdaje Leonardu 
Gofu sinu Petra Gof de Pasariis i žene mu Angele svjedodžbu o 
besprijekornom porijeklu i životu.
(HDA, GK, kut. 5, br. 11; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 91.) 
Prag, 20. svibanj 1603.
Kralj Rudolf II. nalaže kapetanima, vojvodama itd. i ostalim 
vojnicima, koji se nalaze u Koprivnici i drže građanske kuće, da 
moraju plaćati od ovih kako kraljevsku diku tako i ostala poda-
vanja, kao i osobe građanskog staleža.
(HDA, GK, kut. 5, br. 12; E. Laszowski, Arhiv grada 
Koprivnice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 91.) 
Zagreb, 17. kolovoz 1603.
Zaključci hrvatsko-slavonskoga sabora u kojima se spominje 
potreba utvrđivanja utvrda Đurđevac i Virje u okolici 
Koprivnice.
(HSS, sv. 4, str. 439.) 
Graz, 10. svibanj 1604.
Gradački nuncij mons. Porzia javlja državnom tajniku kardi-
nalu Cintiju Aldobrandiju da će se poslati 1200 vojnika generalu 
Hrvatske protiv Turaka jer se ovi spremaju na Koprivnicu.
(K. Horvat, Prilozi za hrvatsku povijest iz arhiva rimskih, 
Starine, knj. 34, Zagreb 1913, str. 160.) 
Graz, 12. svibanj 1604.
Unutarnjoaustrijsko dvorsko ratno vijeće stavlja nadvojvodi 
Ferdinandu do znanja, da će mu naknadno dati svoje mišljenje 
o molbi biskupa Šimuna Bratulića, između ostaloga, vezano uz 
Koprivnicu.
(HSS, sv. 5, str. 631.) 
Zagreb, 5. srpanj 1604.
Hrvatski sabor se tuži kralju Rudolfu zbog poreza podložni-
ka grada Koprivnice.
(HSS, sv. 5, str. 632-633.) 





































) Zagreb, 5. srpanj 1604.
Koprivnički kapetan se morao pobrinuti da određene radnike 
upotrijebi za dovršenje popravka Novigrada ili Sigeca, a ne 
samo za Virje.
(HSS, sv. 4, str. 451.) 
Zagreb, 24. srpanj 1604.
Biskup Šimun Bratulić moli nadvojvodu Ferdinanda, da 
odstrani iz Koprivnice protestantskog propovjednika, koji u 
tamošnjoj župnoj crkvi širi nauk Luterov pod okriljem vojnog 
zapovjednika. Ujedno moli da se grad Čazma opskrbi ratnim 
potrepštinama radi obrane.
(R. Lopašić, Prilozi za poviest protestanata u Hrvatskoj, 
Starine, knj. 26, Zagreb 1892, str. 178.) 
Graz, 6. rujan 1604.
Gradački nuncij mons. Porzia javlja državnom tajniku karti-
nalu Petru Aldobrandiju da se slavonski i hrvatski general 
spremaju za rat protiv Turaka, a dio je ratnog pohoda trebao ići 
iz Koprivnice.
(K. Horvat, Prilozi za hrvatsku povijest iz arhiva rimskih, 
Starine, knj. 34, Zagreb 1913, str. 162-163.) 
Prag, 8. listopad 1604.
Kralj Rudolf poziva nadvojvodu Ferdinanda da udovolji 
molbama hrvatskoga sabora zbog Vlaha podložnika grada 
Koprivnice.
(HSS, sv. 5, str. 634-635.) 
Zagreb, 13. siječanj 1605.
Predstavka hrvatskoga sabora kralju Rudolfu, koja je dijelom 
vezana uz Koprivnicu, a koju je osobno pred vladara donio Vuk 
Drašković.
(HSS, sv. 5, str. 638.) 
Zagreb, 13. siječanj 1605.
Zaključci hrvatsko-slavonskoga sabora vezani uz radnike iz 
okolice Koprivnice.
(HSS, sv. 4, str. 457.) 
Veljača ili ožujak 1605.
Nacrt kraljevog odgovora hrvatskom saboru koji se dijelom 
odnosi na Koprivnicu.
(HSS, sv. 5, str. 642.) 
Prag, 28. travanj 1605.
Kralj Rudolf odgovara hrvatskom saboru u vezi s 
Koprivnicom.
(HSS, sv. 5, str. 644.) 
Beč, 13. svibanj 1605.
Nadvojvoda Matija očituje se nadvojvodi Ferdinandu glede 
tužbe hrvatskog sabora protiv Vlaha u okolici Koprivnice itd.
(HSS, sv. 5, str. 646.) 
Srpanj 1605.
Vlasi u Močnom (Mučnoj) kod Koprivnice su došli u sukob 
s plemićima koji su od njih zahtijevali da im daju kmetska poda-
vanja. Vlasi su zatražili zaštitu od Ratnog Savjeta.
(STLA, Prot. Wind. za srpanj 1605; Ivić, 25.) 
Kolovoz 1605.
Pukovnik Kohari je javio nadvojvodi Matiji da je jedan 
prebjeg iz Turske priopćio da su Vlasi iz okolice Koprivnice u 
sporazumu s Turcima da im predaju Koprivnicu.
(Ivić, 22.) 
Zagreb, 10. travanj 1606.
Zaključci hrvatsko-slavonskoga sabora u kojima je spome-
nuta Koprivnica. Turska opasnost nije daleko, a koprivnička 
utvrda je osobito na udaru
(HSS, sv. 4, str. 468.) 
Zagreb, prije 1607.
Nikola Kralić i Stjepan Sušić, meštri ceha kovača, oružara, 
bravara, remenara, sedlara i zlatara zagrebačkih prepisuju na 
molbu Matije Kachens, kovača, Jurja Manduka, bravara i Pavla 
Lukarića, bravara, građana koprivničkih, ceha kovača, bravara 
itd., koji nisu imali svojih uredaba, povelju kralja Ludovika II. 
od 30. svibnja 1521. o uredbama cehovskim.
(HDA, GK, kut. 3, br. 13; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 91.) 
Koprivnica, 3. travanj 1607.
Gvardijan koprivničkog franjevačkog samostana Sv. Marije 
Pavao Pribojević daje dopuštenje sucu Ivanu Čmahoru da može 
koristiti dio zemljišta uz crkvu gdje je bilo groblje.
(P. Cvekan, Koprivnica i Franjevci, Koprivnica 1989, str. 
66-67.) 
Koprivnica, 28. svibanj 1607.
Ivan de Sancta villa, sudac, prisežnici i općina koprivnička 
na molbu kovača, bravara itd. koprivničkih prepisuje i potvrđuje 
ustanove cehovske, koje su prepisali Nikola Kralić i Stjepan 
Sušić, meštri cehovski zagrebački za meštre ceha 
koprivničkoga.
(HDA, GK, kut. 3, br. 13; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 91.) 
Prosinac 1607.
Vlasi iz Mučne su došli u sukob s koprivničkim kapetanom 
Schrottenbachom te su preko svojih predstavnika podnijeli 
tužbu protiv njega. Ratni Savjet nije htio odmah donijeti odluku 
nego je zatražio izvještaj od Schrottenbacha.
(KA, Prot. Wind. prosinac 1607; Ivić, 25.) 
Siječanj 1608.
Spisak pozvanih na požunski sabor iz Hrvatske. Među njima 
je i predstavnik slobodnog grada Koprivnice.
(HSS, sv. 5, str. 650.) 
Ožujak 1608.
Koprivnički veliki kapetan Schrottenpach dobiva odgovor 
od Ratnog Savjeta kojim mu je naloženo da ostavi Vlahe na 
miru. Schrottenpach je otkazao svaku poslušnost te je na njego-
vu tužbu Ratni Savjet ukorio Vlahe radi neposlušnosti.
(KA,, Prot. Wind. ožujak 1608; Ivić, 25.) 
Svibanj 1608.
Ratni Savjet je povjerio Trautmansdorfu zadatak da ispita i 
izgladi razike između Vlaha iz Mučne i koprivničkog kapetana 
Schrottenpacha.
(KA, Prot. Wind. svibanj 1608; Ivić, 25-26.) 
Zagreb, 4. lipanj 1608.
Zaključci hrvatsko-slavonskoga sabora na kojemu se spomi-
nju koprivnički i križevački građani.
(HSS, sv. 4, str. 507.) 
Tulmino ili Tulmetio (Tolmezzo ?), 21. kolovoz 1608.
Ivan Bertutius, gastaldo i općina grada Tulmetia izdaju Antu-
nu Toniuttiu svjedodžbu o besprijekornom podrijetlu i životu.
(HDA, GK, kut. 6, br. 1; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 92.) 
Zagreb, 3. rujan 1608.
Zaključci hrvatsko-slavonskoga sabora u kojima se spominju 
posjedi u okolici Koprivnice: Ebreš ili Jakušinec, Vukodol, 
Veverinec, Martinić itd.
(HSS, sv. 4, str. 520.) 
Zagreb, 27. i 28. veljača 1609.
Zaključci sabora vezani uz koprivničku krajinu.
(HSS, sv. 5, str. 13.) 
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Graz, 27. travanj 1609.
Odgovor nadvojvode Ferdinanda ugarskim i hrvatskim 
zastupnicima s požunskoga sabora na njihove zahtjeve glede 
Krajine od kojih su neki odnose na Koprivnicu.
(HSS, sv. 5, str. 22.) 
Bratislava (Požun), 10. prosinac 1609.
Kralj Matija na molbu koprivničkog suca Matije Gašparića i 
Ivana Trombetašića potvrđuje sloboštine koprivničke, kako ih je 
potvrdio kralj Rudolf dana 22. siječnja 1590.
(HDA, GK, kut. 2, br. 1; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 92.) 
Koprivnica, 25. ožujak 1610.
Gvardijan koprivničkog franjevačkog samostana Sv. Marije 
Pavao Pribojević daje dozvolu Petru Kramaru ili Zollaru da 
može koristiti dio samostanskog zemljišta.
(P. Cvekan, Koprivnica i Franjevci, Koprivnica 1989, str. 
67.) 
Zagreb, 11. siječanj 1611.
Zaključci hrvatskoga sabora u odnosu na slobodne gradove 
Varaždin, Zagreb, Križevce i Koprivnicu.
(HSS, sv. 5, str. 56.) 
Koprivnica, 2. svibanj 1612.
Dvanaest prisežnika i cijela općina Koprivnica potvrđuju da 
je koprivnički sudac Matija Gašparić kupio od Andrije Krapinca 
neku sjenokošu u Hrčkovcu uz Mogovinu za 8 forinti.
(HDA, GK, kut. 6, br. 2; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 92.) 
Zagreb, 7. svibanj 1612.
Zaključci hrvatskoga sabora koji se odnose na posjede u 
okolici Koprivnice.
(HSS, sv. 5, str. 65.) 
Zagreb, 13. veljača 1613.
Hrvatski sabor preporuča kralju Matiji II. gradove Koprivni-
cu i Križevce da im se snizi određena taksa.
(HSS, sv. 5, str. 74.) 
Zagreb, 19. veljača 1613.
Zagrebački kaptol javlja palatinu Jurju Thurzo-nu da šalje na 
požunski sabor kao svoje zastupnike kanonike Baltazara Napu-
lyja (rodom iz Koprivnice) i Pavla Jagustića.
(HSS, sv. 5, str. 75.) 
Bratislava (Požun), 20. ožujak 1613.
Austrijska dvorska komora traži od ugarske uputu glede 
molbe gradova Koprivnice i Križevaca.
(HSS, sv. 5, str. 80.) 
Zagreb, 13. svibanj 1613.
Zaključci hrvatskoga sabora vezani uz radnike koji su iz 
Varaždinske županije trebali sudjelovati pri izgradnji na kopriv-
ničkom području. Za čišćenje graba se doznačuju po dva radni-
ka iz svake porezne jedinice u Varaždinskoj županiji. Ovi će 
kmetovi morati besplatno raditi 12 dana, a nadzirati će ih Grga 
Pethe i Stjepan Gereczi zajedno s plemićkim sucima iz Varaž-
dinske županije. Sve to vrijedi samo pod uvjetom ako krajiški 
general i koprivnički kapetan dadu popisati imanja koprivničke 
utvrde, te ako za čišćenje graba odrede i kmetove s tih imanja. 
Odlučeno je i to da se od generala zatraži dozvola za popisivanje 
imanja koprivničke utvrde. 
(HSS, sv. 5, str. 85.) 
Pred blagdan apostola Šimuna i Jude, 1614.
Koprivnički župnik Matija Šantić daje Čazmanskom kaptolu 
prepisati i potvrditi isprave iz 1356. i 1504. godine.
(Arhiv HAZU, D-V-12.) 
Zagreb, 20. ožujak 1614.
Zaključci hrvatskoga sabora koji se odnose na Koprivnicu.
(HSS, sv. 5, str. 106.) 
Koprivnica, 1615.
Kanonska vizitacija.
(NAZ, KV, Prot. 4/IV, str. 85 itd.) 
Zagreb, 12. listopad 1615.
Zaključci hrvatskoga sabora u kojima se radi na odredbama 
o utvrđivanju koprivničke utvrde.
(HSS, sv. 5, str. 130.) 
Zagreb, 18. travanj 1616.
Hrvatski sabor donosi uredbe vezane uz koprivničku 
utvrdu.
(HSS, sv. 5, str. 135.) 
Zagreb, 17. studeni 1616.
Sabor određuje da se za Koprivnicu daju radnici iz Varaždin-
ske županije.
(HSS, sv. 5, str. 146.) 
Zagreb, 16. kolovoz 1618.
Zaključci hrvatskog sabora koji se odnose na Koprivnicu.
(HSS, sv. 5, str. 181.) 
Beč, 28. kolovoz 1618.
Reskript kralja Matije II. kojim je svojim vojnim zapovjed-
nicima na granici (a to se odnosi i na koprivničkoga) dao na 
znanje da neće podnositi njihovu samovolju, despotsko ponaša-
nje prema svojim podložnicima i gaženje prava i obaveza koji 
vrijede za sve feudalne vlasnike u kraljevstvu. Naređuje im 
strogo da su od posjeda i zemalja koje uživaju dužni plaćati 
porez kralju, kraljevsku diku, Crkvi davati desetinu i radnu 
snagu za javne radove, jednako kao što to čine svi drugi feudalni 
posjednici kraljevstva.
(HSS, sv. 5, str. 187-188.) 
Graz, 4. ožujak 1619.
Mišljenje Ratnog vijeća o željama hrvatskih staleža koje se 
odnose na Koprivnicu.
(HSS, sv. 5, str. 206.) 
Zagreb, 8-9. svibanj 1619.
Zaključci hrvatskog sabora u kojima se spominje stanje 
opkopa koprivničke utvrde.
(HSS, sv. 5, str. 219.) 
Zagreb, 8. srpanj 1619.
Zaključci hrvatskoga sabora prema kojima se Cigani mogu 
pohvatati na bilo kojemu vlastelinstvu i silom dopremiti na rad 
u Koprivnicu.
(HSS, sv. 5, str. 221-222.) 
Zagreb, 6-7. travanj 1620.
Zaključci hrvatskoga sabora kojima se određuje radna snaga 
koja je trebala raditi u Koprivnici.
(HSS, sv. 5, str. 246.) 
Graz, 14. svibanj 1620.
Gradačko dvorsko ratno vijeće daje svoje mišljenje Ferdi-
nandu II. o tegobama hrvatskoga sabora od 7. travnja u kojem 
se spominju vojne posade u Koprivnici, Križevcima, Ivaniću i 
Đurđevcu.
(HSS, sv. 5, str. 257.) 
Beč, 12. srpanj 1620.
Odgovor kralja Ferdinanda II. hrvatskim saborskim izaslani-
cima, između ostaloga, vezan uz posjed Đelekovec i okolicu 
Koprivnice.
(HSS, sv. 5, str. 273.) 





































) Beč, 12. srpanj 1620.
Kralj Ferdinand II. daje upute vesprimskom naslovnom 
biskupu Franji Ergelskom da pođe u Hrvatsku i ondje započne s 
radom vlaške komisije. U uputama se spominju Đelekovec i 
Koprivnica.
(HSS, sv. 5, str. 276.) 
Šemovec, 17. listopada 1620.
U Šemovcu se sastala velika hrvatska vojska kojoj je od 
kralja Ferdinanda II. stigao pismani poziv neka prijeđe preko 
rijeke Drave i udari na buntovnike koje vodi grof Franjo Batt-
hyany. Ban je u taboru sazvao hrvatski sabor koji je izjavio da 
Hrvatska ne smije ostati bez obrane. Ujedno se sabor pobirnuo 
za opskrbu hrvatske vojske. Zato je odlučeno da svaka porezna 
jedinica u selima od Koprivnice preko Varaždina do Lepoglave 
mora u tabor poslati 2 kola zobi te toliko kruha koliko ga se 
ispeče od 1 mjerova pšenice.
(HSS, sv. 5, str. 287.) 
Koprivnica, 23. listopad 1620.
Juraj Mandić, podkapetan koprivnički, javlja biskupu Petru 
Domitroviću, da kaniški paša nije dozvolio Gaboru Betlemu 
zimovati s vojskom oko Kaniže.
(SHKR, sv. 2, str. 99-100.) 
Varaždin, 23. studeni 1620.
Zaključci hrvatskoga sabora. Odlučeno je da će grabe oko 
utvrde u Koprivnici čistiti kmetovi iz Varaždinske županije.
(HSS, sv. 5, str. 289.) 
Siječanj 1621. 
Budimski paša i požeški sandžak beg napisali su pismo 
koprivničkom i križevačkom velikom kapetanu zahtijevajući da 
se Turcima izruče svi Vlasi iz Vojne krajine jer su to turski 
podanici.
(KA, Prot. Wind. siječanj 1621; Ivić, 33.) 
Graz, kolovoz 1621.
Gradački Ratni Savjet izdaje nalog koprivničkom lajtnantu 
Jurju Vilhelmu Mandiću da budno pazi na Vlahe.
(KA, Prot. Wind. kolovoz 1621; Ivić, 34.) 
Varaždin, 15. studeni 1622.
Zaključci hrvatskoga sabora koji određuju radnu snagu koja 
će raditi na opkopima koprivničke utvrde.
(HSS, sv. 5, str. 343.) 
Koprivnica, 6. prosinac 1622.
Veliki kapetan koprivnički dostavlja slavonskom generalu 
Trautmansdorffu popis provala i šteta, što su ih počinili Turci 
1621. i 1622. godine na Koprivničkoj krajini.
(SHKR, sv. 2, str. 110-115.) 
Zagreb, 24. svibanj 1623.
Zaključci hrvatskoga sabora vezani uz Koprivnicu.
(HSS, sv. 5, str. 347-348.) 
Zagreb, 10. listopad 1623.
Zaključci hrvatskoga sabora koji određuju radnu snagu koja 
će raditi na opkopima koprivničke utvrde.
(HSS, sv. 5, str. 352.) 
Zagreb, prije 23. srpnja 1624.
Hrvatski se sabor tuži kralju Ferdinandu II. u vezi s posjedi-
ma oko Koprivnice i Đelekovca.
(HSS, sv. 5, str. 671.) 
Beč, oko 23. srpnja 1624.
Odgovor kralja Ferdinanda II. na želje i tegobe hrvatskih 
saborskih izaslanika vezanih uz Koprivnicu i Đelekovec.
(HSS, sv. 5, str. 677.) 
Poslije 23. srpnja 1624.
Izaslanici hrvatskoga sabora ponovno se obraćaju na kralja 
Ferdinanda II. u vezi s Koprivnicom.
(HSS, sv. 5, str. 678.) 
Zagreb, 4. rujan 1624.
Zaključci hrvatskoga sabora koji određuju radnu snagu koja 
će raditi na opkopima koprivničke utvrde.
(HSS, sv. 5, str. 361.) 
Beč, 6. studeni 1624.
Ferdinand II. daje članovima vlaške komisije instrukcije, od 
kojih se neke odnose na Koprivnicu,
(HSS, sv. 5, str. 684-685.) 
Varaždin, 5. ožujak 1625.
Hrvatski je sabor stvorio zaključke da će kmetovi iz Varaž-
dinske županije čistiti grabe oko koprivničke utvrde, dok će 
kmetovi iz Križevačke županije obnavljati ograde oko Đurđev-
ca te popravljati utvrdice u Virju i u Sigecu.
(HSS, sv. 5, str. 365.) 
Beč, 6. kolovoz 1626.
Kralj Ferdinand izdaje naputak za povjerenstvo, izaslano 
poradi izravnanje razmirica sa hrvatskim staležima u krajiškim 
poslovima, osobito glede Vlaha, ali i koprivničke utvrde.
(SHKR, sv. 2, str. 134-135.) 
Zagreb, kolovoz 1626.
Zastupnici hrvatskih staleža izručuju krajiškom povjerenstvu 
spomenicu, između ostalog, glede Koprivnice.
(SHKR, sv. 2, str. 140.) 
Varaždin, 4. srpanj 1628.
Odgovor hrvatskih saborskih zastupnika kraljevskim komi-
sarima, kako da se riješi pitanje krajiških Vlaha, a također i 
pitanja oko Koprivnice i Đelekovca.
(HSS, sv. 5, str. 696.) 
Varaždin, 14. srpanj 1628.
Izvještaj članova vlaške komisije kralju Ferdinandu. Na 
području oko Koprivnice došlo je do sukoba između bana 
Žigmunda Erdödyja i stanovnika Drnja koji su prema banovoj 
optužbi iskrčili bez njegovog znanja i dopuštenja šume na nje-
govom posjedu Đelekovec, a za njih plaćali samo desetinu. 
Zbog toga se sastala saborska komisija koja ih ostavlja na 
krčevinama.
(HSS, sv. 5, str. 432-434.) 
Koprivnica, 8. kolovoz 1628.
Spominje se gradski sudac Tomo Natulija.
(ZMGK, 109.) 
Zagreb, 14. siječanj 1630.
Zaključci hrvatskoga sabora u vezi odnosa koprivničkog 
kapetana prema Erdödyju vezan uz šumu kod Đelekovca.
(HSS, sv. 5, str. 469.) 
Bratislava (Požun), 13. svibanj 1630.
Kralj Ferdinand potvrđuje na molbu koprivničkog suca 
Tome Natulije sve privilegije počevši od 1356. godine.
(HDA, GK, kut. 2, br. 2; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 92.) 
Požun, 15. svibanj 1630.
Kralj Ferdinand piše Ivanu Ulriku, hercegu od Kromaw, 
"Statthalteru", da odredi, da prestanu oduzimanja posjeda i 
nasilja, što ih Koprivničanima čini tamošnji kapetan Ivan Mel-
graber (Mailgruber) i njegovi vojnici.
(HDA, GK, kut. 6, br. 3; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 92.) 
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Dvije godine ranije odselio se veliki dio Vlaha sa slavonske 
granice zbog gladi u Ugarsku i tamo se nastanio, ali se nedavno 
vratio u tursku Slavoniju i stupio u tursku službu. Oni su pozna-
vali sve putove i svaki dan su upadali među graničare pljačka-
jući ih. Pogodnost im je pružala šuma koja se nalazi između 
Koprivnice i Križevaca, široka tri milje. U toj šumi nije bilo 
graničara te su turske postrojbe mogle nesmetano kroz nju pro-
laziti. Da se ta pojava zaustavi usvojen je prijedlog komesara 
Trautmansdorfa da se u tim šumama ustanove dva vojvodstva 
svako od 30 ljudi.
(Kriegs-Acten za 1630; Ivić, 51.) 
Oko 1630.
Dio spisa u kojem se opisuju unutarnje prilike u zemlji za 
vrijeme turskih pustošenja.
(DAV, AGK, kut. 1.) 
Prosinac 1631.
Slavonski zapovjednik obrstar Schwarzenberg dao je uhvatiti 
husarskog zastavnika i vlaškog velikog suca u koprivničkoj 
kapetaniji Radmana Mirčevića, lišio ga je zvanja i otpremio 
regimenti da ona izvrši istragu i da ga kazni.
(STLA, Prot. Wind. prosinac 1631; Ivić, 57.) 
Zagreb, 12. srpanj 1632.
Sabor kraljevine Hrvatske i Slavonije zaključuje da slobodni 
gradovi za potrebe domovine imaju plaćati po 8 ugarskih forinti 
za jedan dim i to Križevci 100 forinti, Koprivnica 100 forinti, 
Zagreb 200 forinti i Varaždin 200 forinti.
(ZHS, knj. 1, str. 14-15.) 
1633.
Misijsko izvješće - Koprivnica.
(M. Vanino, Misijska izvješća XVII. i XVIII. vijeka, Vrela i 
prinosi, sv. 1, Sarajevo 1932, str. 117.) 
Koprivnica, 3. kolovoz 1633.
Koprivnički kapetan Fridrih Mersprg javlja Zagrebačkom 
kaptolu da će postupiti prema njegovim traženjima u vezi s 
Drugom bunom Štibrenaca.
(J. Adamček i dr, Seljačke bune u Hrvatskoj u XVII stoljeću 
- građa, Zagreb 1985, str. 47.) 
Zagreb, 8. lipanj 1634.
Zaključci hrvatskoga sabora vezani uz javne radove oko 
koprivničkih opkopa.
(ZHS, sv. 1, str. 32.) 
Zagreb, 6. studeni 1634.
Hrvatski sabor daje upute nuncijima koji su trebali ići na 
sabor u Požun (Bratislavu). Jedna tužba se odnosi na Đelekovec 
i Koprivnicu. Dio upute čine tužbe protiv kapetana Fridrika 
Mespergha (Mensperga), velikog kapetana u Koprivnici. Kape-
tan je sebi prisvojio pravo biranja župnika i suca za grad 
Koprivnicu. Činio je razna zlodjela i nasilja otimajući građani-
ma zemlju. Isti je činio nevaljalosti i susjednoj vlasteli po 
Podravini kao npr. plemiću Salaju u Kuzmincu itd.
(ZHS, knj. 1, str. 40, 46-47.) 
Varaždin, srpanj-rujan 1635.
Rasprava među kraljevim povjerenicima i izaslanicima 
hrvatskih staleža radi predaje krajiških Vlaha, između ostalih i 
na području koprivničke krajine.
(SHKR, sv. 2, str. 164.) 
Varaždin, 27. kolovoz 1635.
Odredbe komisije za reguliranje odnosa između vojnih i 
civilnih vlasti u Koprivnici imenovane po člancima Ugarskog 
sabora. Kr. komesari u smislu zak. čl. 33. sabora održanog u 
Šopronu 1635. godine uglavili su nagodbu, odredbe i povrate 
zemalja koje je zauzela vojska, o izboru suca, jurisdikciji itd., te 
o plaćanju daća i odnosa između kapetana koprivničkog i 
koprivničkih građana.
(HDA, GK, kut. 6, br. 4; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 93.) 
Varaždin, 6. rujan 1635.
Povjerenici izvješćuju kralja o raspravama sa izaslanicima 
hrvatskih stališa glede vlaškog pitanja, ali i oko pitanja posjeda 
u okolici Koprivnice.
(SHKR, sv. 2, str. 178.) 
Zagreb, 18. rujan 1635. 
Prilikom izvještaja o radu vlaške komisije sabor određuje 
novo izaslanstvo kralju i putni trošak za njega, uz trošak grada 
Koprivnice.
(ZHS, sv. 1, str. 51.) 
Koprivnica, 9. rujan 1636.
Koprivnički građani pišući zagrebačkom biskupu Franji 
Ergelskom o razmirici između župnika i Franjevaca radi uživa-
nja crkvenih dobara i vršenja crkvene službe, izvješćuju, da su 
Luterani bili zaokupili staru Franjevačku crkvu, odkuda je 
lutanske "bubnje i piščala" otjerao katolički župnik "misalom u 
ruci".
(R. Lopašić, Prilozi za poviest protestanata u Hrvatskoj, 
Starine, knj. 26, Zagreb 1892, str. 178-181; F. Bučar, Prilozi 
protestantizmu u Hrvatskoj u nadbiskupskom arhivu u Zagrebu, 
VZA, 6, Zagreb 1904, str. 193-195.) 
Zagreb, 27. kolovoz 1637.
Instrukcija hrvatskoga sabora za izaslanike na ugarski sabor 
u Požunu (Bratislavi) u kojoj se predlaže da se odredi kako bi 
koprivnički krajiški kapetani vratili otete zemlje oko Đelekovca 
i Rasinje.
(ZHS, sv. 1, str. 75.) 
Bratislava (Požun), 17. ožujak 1638.
Kralj Ferdinand podijeljuje gradu Koprivnici sajmove na 
Nikolinje (6. prosinca) i na dan Blagovjesti Blažene Djevice 
Marije (25. ožujak).
(HDA, GK, kut. 6, br. 7; R. Horvat, Koprivnički godišnji 
sajmovi, VZA, 15, Zagreb 1915, str. 236-237; E. Laszowski, 
Arhiv grada Koprivnice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 93.) 
Koprivnica, 10. kolovoz 1638.
Koprivnički župnik Matija Sumer izvješćuje zagrebačkog 
biskupa Benka Vinkovića o stanju biskupovih posjeda u 
Podravini.
(SHKR, sv. 2, str. 200.) 
Koprivnica, 4. siječanj 1639.
Tomo Natulija, vojvoda u Sigecu kod Koprivnice piše zagre-
bačkom biskupu Benku Vinkoviću radi podavanja od kmetova u 
Vaškoj i da će dva kmeta, kad šuma zazeleni, moći poslati u 
Zagreb.
(R. Lopašić, Slavonski spomenici za XVII. viek, Pisma iz 
Slavonije u XVII. vieku (1633.-1709.), Starine, sv. 30, Zagreb 
1902, str. 4-5.) 
Koprivnica, 22. veljača 1640.
Tomo Natulija, vojvoda u Sigecu poklanja koprivničkom 
župniku Matiji Szumcu (Sumeru) lijepo ukoričeni "Liber 
memorabilium eccl. Scti Nicolai Caproczenze".
(ZMGK, 109.) 
Zagreb, 29. kolovoz 1641.
Kaptol čazmanski svjedoči, da je Gašpar Budor de Budrovec 
(iz Koprivnice) u svoje ime i svoje braće Franje i Ivana te Ane 
i Marije Elizabete založio svoje posjede u koprivničkom distrik-
tu koprivničkim građanima za 550 ugarskih forinti i to na osam 





































) godina; ako ne iskupi dug, građani mogu založene posjede drža-
ti još godinu dana.
(HDA, GK, kut. 6, br. 8; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 93.) 
Koprivnica, 26. travanj 1642.
Veliki kapetan koprivnički, barun Joannes Gulielmus Galler, 
naseljuje u Jagnjedovcu kod Koprivnice Slavonce radi vojničke 
službe.
(SHKR, sv. 2, str. 247-248.) 
Zagreb, 6. lipanj 1642.
Zagrebački biskup Benko Vinković obznanjuje glavarima 
karlovačke vojske pod kojim bi se uvjetima mogao osnovati 
Franjevački samostan u Karlovcu, navodeći slučaj Koprivnice.
(SHKR, sv. 2, str. 252.) 
Koprivnica, 15. srpanj 1644.
Sigečki vojvoda Tomo Natulija izvješćuje zagrebačkog 
biskupa Martina Bogdana o životu kmetova u Vaškoj moleći, da 
se zaštite od progonstva vojnih zapovjednika u Varaždinskoj 
krajini, posebno od Đurđevčana.
(R. Lopašić, Slavonski spomenici za XVII. viek, Pisma iz 
Slavonije u XVII. vieku (1633.-1709.), Starine, sv. 30, Zagreb 
1902, str. 6-7.) 
1644.
Prijepis dopisa kralja Ferdinanda gradskom magistrau u 
Koprivnici da ne sprečava nego da pomogne da zagrebački 
biskup Martin Bogdan preuzme od koprivničkog župnika rušev-
ni franjevački samostan i dobra te ih preda varaždinskim fra-
njevcima za što postoji rješenje komisije iz godine 1635.
(DAV, AGK, kut. 1.) 
Zagreb, 5. travanj 1646.
Hrvatski sabor daje preporuku komori u Grazu za štićenika 
Križanića, koprivničkog vicekapetana. Instrukcija izaslanicima 
na sabor u Požunu (Bratislavi) da neka se unosnije službe u 
slavonskoj krajini daju i domaćim sinovima.
(ZHS, sv. 1, str. 131, 134.) 
Koprivnica, 19. srpanj 1647.
Koprivnički zapovjednik pukovnik grof Ehrenreich Trau-
tmansdorf moli pukovnika baruna Ivana Jakova Gallera, kao 
namjesnika zapovjedajućeg generala da se zapriječi kraljeva 
odluka kojom je vladar Tomi Mikuliću darovao sela Kunovec, 
Pustakovec, Ivanec i Peteranec kod Koprivnice.
(SHKR, sv. 2, str. 279.) 
Koprivnica, 17. prosinac 1647.
Pred gradskim sucem Antunom Karlovarijem vrši se dioba 
imetka između Grgura Hodolina i ostalih nasljednika.
(DAV, AGK, kut. 1.) 
Prag, 21. veljača 1648.
Kralj Ferdinand izdaje naputak za Wilhelma Gallera, pred-
sjednika ratnog vijeća, kojim se, između ostaloga, trebaju riješiti 
razmirice sa gradom Koprivnicom.
(SHKR, sv. 2, str. 279-280.) 
Varaždin i Graz, travanj-lipanj 1648.
Bilješke člana povjerenstva grofa Sigismunda Trautmanstor-
fa o poslovanju Krajiškog povjerenstva. Zabilježio je stanje u 
Koprivnici i okolici.
(SHKR, sv. 2, str. 283-284.) 
Zagreb, 30. prosinac 1648.
Zagrebački biskup Petar Petretić i grof Nikola Erdödy pozi-
vaju suca i gradsku općinu koprivničku na svećano ustoličenje 
bana Nikole Zrinskog, koja će se održati 14. siječnja 1649. 
godine u Varaždinu.
(HDA, GK, kut. 6, br. 9; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 93.) 
1649.
Misijsko izvješće - župa Koprivnica.
(M. Vanino, Misijska izvješća XVII. i XVIII. vijeka, Vrela i 
prinosi, sv. 1, Sarajevo 1932, str. 136-137.) 
Zagreb, 14. siječanj 1649.
Hrvatski sabor daje upute svojim izaslanicima koji su trebali 
ići na sabor u Požunu (Bratislavi). Vlaška komisija je trebala 
riješiti tegobe gradova Križevaca i Koprivnice te sporove radi 
nasilja krajišnika.
(ZHS, sv. 1, str. 143.) 
Bratislava (Požun), 12. travanj 1649.
Kralj Ferdinand potvrđuje ugovor, sklopljen između kopriv-
ničkog kapetana i personala Tome Mikulića radi plaćanja zaku-
pa za kmetove u selima Kunovcu, Pustakovcu, Ivancu i 
Peterancu.
(SHKR, sv. 2, str. 284-285.) 
Koprivnica, 1650.
Kanonska vizitacija.
(NAZ, KVKA, Prot. 89/I, str. 83 itd.) 
Varaždin, 11-12. prosinac 1649.
Zaključci hrvatskoga sabora. Prosvjed čazmanskom kaptola 
protiv nezakonitog posjeda koprivničkog kapetana.
(ZHS, sv. 1, str. 156.) 
Varaždin, 16. siječanj 1650.
Juraj Sambar piše Andriji (Androku) Mojsesu (Mojzešu), 
koprivničkom sucu te stanovitih vojnika ces. i kr. veličanstva 
tvrđave koprivničke vojvodi, moleći ga da mu pošalje neki 
novac koji bi on poslao koprivničkom gradskom predstavniku 
(varoškog posla) u Beču.
(HDA, GK, kut. 6, br. 10; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 93.) 
Zagreb, 21. listopad 1650.
Odredbe hrvatskoga sabora u vezi s maltarinom u 
Koprivnici.
(ZHS, sv. 1, str. 166.) 
Beč, 20. siječanj 1651.
Kralj Ferdinand daje gradu Koprivnici pravo maltarine. Pro-
glašeno na hrvatskom saboru u Varaždinu 1. srpnja 1652.
(HDA, GK, kut. 7, br. 1; R. Horvat, Kako je Koprivnica god. 
1651. dobila svoju maltu?, VZA, 15, Zagreb 1915, str. 319-320; 
E. Laszowski, Arhiv grada Koprivnice, VDA, 4, Zagreb 1929, 
str. 94; ZHS, sv. 1, str. 181.) 
Srpanj 1651.
Koprivnički lajtnant Johann Ferdinand Spiz na zahtjev Rat-
nog Savjeta podnosi popis vlaških sela označivši kako su ta sela 
miješana vlaškim stanovništvom, ali i s predavcima i slavon-
skim stanovništvom.
(KA, Prot. Wind. srpanj 1651; Ivić, 90.) 
1652.
Misijsko izvješće - Koprivnica.
(M. Vanino, Misijska izvješća XVII. i XVIII. vijeka, Vrela i 
prinosi, sv. 1, Sarajevo 1932, str. 153-154.) 
Beč, 4. lipanj 1652.
Kralj Ferdinand daje gradu Koprivnici privilegij za održava-
nje trećeg godišnjeg sajma na blagdan Blagovijesti Blažene 
Djevice Marije (grad je već imao privilegij za taj sajam, a na 
hrptu isprave piše da je riječ o blagdanu Pohođenja Blažene 
Djevice Marije.) 
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(HDA, GK, kut. 7, br. 2; R. Horvat, Koprivnički godišnji 
sajmovi, VZA, 15, Zagreb 1915, str. 237-238; E. Laszowski, 
Arhiv grada Koprivnice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 94.) 
Varaždin, 1. srpanj 1652.
Sabor je potvrdio povelju kralja Ferdinanda kojom se dozvo-
ljava podizanje malte u Koprivnici, uz uvjet da grad mora ubu-
duće popravljati i u dobrom stanju čuvati mostove i cestovne 
nasipe.
(ZHS, sv. 1, str. 181.) 
Koprivnica, 31. kolovoz 1653.
Rasprava koprivničkog župnika sa crkvenim kmetovima te 
uređenje njihovih podavanja.
(ZMGK, 109.) 
Zagreb, 29. prosinac 1653.
Hrvatski sabor određuje da grad Koprivnica mora poslati 40 
vojnika za svladavanje posavske bune.
(ZHS, sv. 1, str. 187.) 
Zagreb, 11. siječanj 1655.
Hrvatski sabor daje instrukcije izaslanicima koji su trebali ići 
na sabor u Požunu (Bratislavi). Hrvatski sabor podupire zahtje-
ve gradova Varaždina, Križevaca i Koprivnice.
(ZHS, sv. 1, str. 201.) 
Bratislava (Požun), 16. lipanj 1655.
Kralj Ferdinand na molbu bratovštine kovača, bravara itd. 
koprivničkih, potvrđuje njihove cehovske ustanove, prema pri-
jepisu koprivničkog suca Ivana de Sancta villa od 28. svibnja 
1607. godine.
(HDA, GK, kut. 3, br. 13; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 94.) 
Laksenburg, 31. svibanj 1657.
Kralj Leopold piše sucu i koprivničkoj općini, da je odredio 
povjerenike, zagrebačkog biskupa Petra Petretića, grofa 
Žigmunda Keglevića Bužinskog i Daniela Raucha, vrhovnog 
računovođu tridesetnice u Nedelišću, koji će primiti prisegu 
vjernosti od strane koprivničke gradske općine.
(HDA, GK, kut. 7, br. 3; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 94.) 
Studeni 1656.
Grof Lesslie izvješćuje Ratni Savjet da je na molbu Vlaha u 
kapetanijama križevačkoj, koprivničkoj i ivaničkoj, dao dozvo-
lu da mogu nekolicinu svojih predstavnika poslati na Dvor kako 
bi podnijeli svoje tužbe.
(KA, Prot. Wind. studeni 1656; Ivić, 92-93.) 
Varaždin, 22. siječanj 1657.
Povodom glasina da Osmanlije spremaju provalu, hrvatski 
sabor određuje daću u žitu za opskrbu vojske. Spominje se 
Koprivnica.
(ZHS, sv. 1, str. 221.) 
Zagreb, 19. srpanj 1657.
Biskup Petar Petretić šalje koprivničkog župnika i vojvodu 
Natuliju do bana Nikole Zrinskog s molbom da zabrani stanov-
nicima Legrada praviti nasilja kmetovima iz Vaške. 
(R. Lopašić, Slavonski spomenici za XVII. viek, Pisma iz 
Slavonije u XVII. vieku (1633.-1709.), Starine, sv. 30, Zagreb 
1902, str. 11.) 
Zagreb, 19. srpanj 1657.
Biskup Petar Petretić šalje koprivničkog župnika Nikolu 
Poderkovića i vojvodu Tomu Natuliju k banu Nikoli Zrinskom 
da zagovore stanovnike u Vaški.
(R. Lopašić, Slavonski spomenici za XVII. viek, Pisma iz 
Slavonije u XVII. vieku (1633.-1709.), Starine, sv. 30, Zagreb 
1902, str. 12) 
Koprivnica, 15. kolovoz 1657.
Ban Nikola Zrinski svjedoči, da je pl. Petar Dorotić, fiskus 
grada Koprivnice, prosvjedovao protiv prisvajanja koprivničkih 
posjeda Ivanca, Peteranca i Kunovca po tamošnjim vojnim 
zapovjednicima.
(HDA, GK, kut. 7, br. 4; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 94.) 
1658.
Misijsko izvješće - Koprivnica.
(M. Vanino, Misijska izvješća XVII. i XVIII. vijeka, Vrela i 
prinosi, sv. 1, Sarajevo 1932, str. 156.) 
Zagreb, 4. veljača 1658.
Predstavka hrvatskog sabora kralju da koprivničke posjede 
podijeli domaćim plemićima i podvrgne vlasti kraljevine.
(ZHS, sv. 1, str. 225.) 
Kolovoz 1659.
Križevački veliki kapetan Ivan Jacob Galler odgovara da sa 
Vlasima ne treba postupati blago nego strogo. U sličnom smislu 
su se izjasnili i veliki kapetan koprivnički Ehrenreich Trautman-
storff te grof Ivan Josip Herberstain.
(KA, Prot. Wind. kolovoz 1659; Ivić, 97-98.) 
Koprivnica, 1659.
Kanonska vizitacija.
(NAZ, KVKA, Prot. 89/I, str. 1 itd.) 
1660.
Misijsko izvješće - Koprivnica.
(M. Vanino, Misijska izvješća XVII. i XVIII. vijeka, Vrela i 
prinosi, sv. 1, Sarajevo 1932, str. 164.) 
Varaždin, 23. srpanj 1660.
Hrvatski sabor donosi odredbe o tridesetini na robu uvezenu 
iz Turske. Određeno je da se u Koprivnici ili u Drnju podigne 
carina gdje bi se plaćala tridesetnica za uvezenu robu. Od plaća-
nja robe trebale su biti oproštene stvari koje su zarobljenici 
donašali za svoju otkupninu.
(ZHS, sv. 1, str. 248.) 
Graz, 13. kolovoz 1660.
Kralj Leopold nalaže koprivničkim kapetanima da se strogo 
drže ugovora od 27. kolovoza 1635. godine, što su ga uredili 
kraljevski povjerenici između koprivnički građana i vojnih 
vlasti.
(HDA, GK, kut. 7, br. 5; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 95.) 
Koprivnica, 1661.
Kanonska vizitacija.
(NAZ, KVKA, Prot. 89/Ia, str. 389 itd.) 
Zagreb, 27. veljača 1662.
Hrvatski sabor određuje da se u ime potpore za prehranu 
vojske ima dati hrana. Koprivnica je morala dati 15 potpunih 
kvarta žita (raži ili prosa.) 
(ZHS, sv. 1, str. 252.) 
24. svibanj 1663. 
Koprivnički vicekapetan Lovro Jagatić u pusto selo Globo-
čec naseljuje prebjege iz turske Slavonije dajući im slobodnjač-
ki status. Oni su zajednički plaćali paušalnu novčanu daću, a 
morali su služiti oružjem.
(HDA, Zemljorasteretno povjerenstvo, Consilium locumte-
nentiale regium Hungaricum, Departmentum urbariale, IV/c, br. 
61; J. Adamček, Bune i otpori, Zagreb 1987, str. 20.) 







































(M. Vanino, Misijska izvješća XVII. i XVIII. vijeka, Vrela i 
prinosi, sv. 1, Sarajevo 1932, str. 175.) 
Varaždin, 18. travanj 1664.
Hrvatski sabor daje odredbe o vojsci za čuvanje koprivničke 
krajine.
(ZHS, sv. 1, str. 279.) 
Varaždin, 18. travanj 1664.
Hrvatski sabor određuje povjerenike, koji će se brinuti, da 
uzdržavanje njemačke vojske (hrana za ljude i konje) u kraju od 
Križevaca i Koprivnice do Save bude podjednako opterećeno.
(ZHS, knj. 1, str. 280.) 
Koprivnica, 18. rujan 1664.
Pregovori zbog uređenja odnosa između kmetova i kopriv-
ničkog župnika.
(ZMGK, str. 110.) 
Siječanj 1665.
Ne pitajući nikoga za dozvolu sazvao je Osmokruch narod na 
dogovor, a graničarima plaćenicima je prijetio da će ih ognjem 
i mačem kazniti. O svemu ovome je saznao koprivnički veliki 
kapetan Trauttmanstorff koji je svim graničarima pod prijet-
njom smrtne kazne zabranio dogovaranje i bunjenje. Osmokru-
ch je doputovao u Koprivnicu i tamo zamolio grofa Trauttman-
storffa da mu dosudi imanje, koje je vojvoda Gvozdan od njega 
oduzeo. Trauttmanstorff je Osmokrucha zatvorio, ali ga je 
pustio na molbu Gabrijela Mijakića, koji je obećao da će Vlahe 
zadržati od pobune.
(STLA, Prot. Wind siječanj 1665; Ivić, 103-104.) 
Graz, 1665-1666.
Bilješke o vlaškim nemirima vezanim uz Stefana Osmokru-
cha na području natkapetanije Koprivnice i ostalih prostora 
Varaždinskog generalata.
(SHKR, sv. 2, str. 314-317.) 
1666.
Krajem 1665. Osmrokruch je izabran za velikog suca u Kri-
ževačkoj kapetaniji, na isto mjesto je u Koprivničkoj kapetaniji 
izabran Ilija Romanović, a u Ivanićkoj kapetaniji Nikola 
Vuković.
(STLA, Prot. Wind. za 1666; Ivić, str. 105.) 
1666.
Opis bune Vlaha u Varaždinskom generalatu i Koprivničkoj 
kapetaniji pod vodstvom velikog kneza Osmokrucha.
(SHKR, sv. 2, str. 322-324.) 
Ožujak 1666.
Osmokruch tuži koprivničkog zapovjednika (obrstara) okriv-
ljujući ga da mu neće vratiti oduzeto zemljište, mlinove i šume 
te druge stvari nego s njime loše postupa okovavši ga u željezo. 
Moli stroge naloge protiv koprivničkog zapovjednika. Car je na 
ovu tužbu zatražio izvješća koprivničkog obrstara i časnika, a 
oni su odgovorili da je Osmokrchova tužba neosnovana i opisa-
še na koji je način ubijen raniji vlaški sudac u Koprivnici.
(STLA, Prot. Wind, ožujak 1666; Ivić, str. 106-107.) 
Gradec kod Križevaca, 10. lipanj 1666.
Biskup Petar Petretić piše koprivničkom župniku Poderkovi-
ću kako bi se uredile neke tužbe i tegobe žitelja Martinskih u 
Vaškoj koje su ugrožavali Legrađani.
(R. Lopašić, Slavonski spomenici za XVII. viek, Pisma iz 
Slavonije u XVII. vieku (1633.-1709.), Starine, sv. 30, Zagreb 
1902, str. 18-20.) 
Križevci, 14. lipanj 1666.
Vicegeneral grof Ivan Josip Herberstein opravdava se na 
osudu vlaških glavara u Varaždinskoj krajini, između ostalog i u 
okolici Koprivnice, radi krivice i progonstva.
(SHKR, sv. 2, str. 320.) 
Lipanj 1669.
Tri krajiška sela: Gornje Zdelice, Sredice i Poljanci zamolila 
su u lipnju 1669. godine kralja Leopolda da ih s obzirom na to, 
što su previše udaljeni od Križevaca, izuzme iz sastava Križe-
vačke i pripoji ih Koprivničkoj kapetaniji. Vladar je zatražio 
odgovor od Ratnog Savjeta i dobivši ga spomenutu je molbu 
riješio pozitivno.
(STLA, Prot. Wind, lipanj 1669; Ivić, str. 113.) 
13. studeni 1669.
Latinska i hrvatska verzija prijepisa gradskih privilegija: "1. 
Privilegia penes quae ciuitas Caproncensis judicia celebrare 
debet..., 2. Prepiszani priuilegiumi, polegh koeh plemeniti Varas 
Kopriunichki praude Izuditi ima...".
(HDA, GK, kut. 6, br. 6; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 95.) 
Koprivnica, 28. ožujak 1670.
Vicegeneral grof Ferdinand Ernest Breuner moli Franju 
Čikulina, da poradi kao komesar oko umirenja Hrvatske i da ga 
po banu (Petru Zrinskom) preporuči kralju.
(E. Laszowski, Pabirci iz obiteljskih arhiva Sermage i Josi-
pović, VDA, 9-10, Zagreb, str. 143-144.) 
Koprivnica, 12-14. svibnja 1670.
Vojni sud osuđuje na smrt, nakon dovršene istrage poručnika 
Franju Ivanovića, radi veleizdaje u uroti 
Zrinsko-Frankopanskoj.
(R. Lopašić, Novi prilozi za poviest urote bana Petra Zrin-
skoga i kneza Franje Krste Frankopana, Starine, knj. 24, Zagreb 
1891, str. 82-85.) 
Koprivnica, 18. prosinac 1670.
General varaždinske (slavonske) krajine grof Breuner priop-
ćuje predsjedniku ratnog vijeća razloge zbog kojih bi Legrad i 
Međimurje trebalo spojiti s varaždinskom krajinom.
(R. Lopašić, Nekoliko priloga za poviest urote Petra Zrin-




(NAZ, KVR, Prot. 4/IV, str. 123v.) 
Koprivnica, 1672.
Kanonska vizitacija.
(NAZ, KVR, Prot. 4/IV, str. 126.) 
23. travanj 1672.
Bilješke o stanju hrvatskih krajiških mjesta, između ostalih i 
u Koprivnici.
(SHKR, sv. 2, str. 345.) 
Koprivnica, rujan 1672.
Barbara Ivanović, supruga Franje Ivanovića, moli generala 
Varaždinskog, grofa Ludovika Souchesa, da joj se muž pusti na 
slobodu.
(R. Lopašić, Novi prilozi za poviest urote bana Petra Zrin-
skoga i kneza Franje Krste Frankopana, Starine, knj. 24, Zagreb 
1891, str. 88.) 
Zagreb, 31. listopad 1672.
Hrvatski sabor na poziv vladara određuje, da protiv mađar-
skih pobunjenika pošalje konjanike: 10 svaka županija, 5 slo-
bodni kraljevski gradovi (među njima i Koprivnica), osim siro-
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mašnoga grada Križevaca koji daje samo jednoga konjanika, 
zagrebački biskup i kaptol po 10, baruni 5, plemići 1 
konjanika.
(ZHS, knj. 1, str. 322.) 
Koprivnica, 1673.
Kanonska vizitacija.
(NAZ, KVR, Prot. 4/IV, str. 130.) 
Koprivnica, 20. veljača 1673.
Pred gradskog suca Nikolu Saića i ostale senatore su došli 
koprivnički čizmari i predstavili odredbe kojima su se služili 
majstori iste struke u Varaždinu. Sudac i senatori su odlučili 
odredbe sačuvati, prepisati i potvrditi.
(HPM, IB 7504.) 
Koprivnica, 31. listopada 1673.
Pravila čizmarskih djetića na hrvatskom jeziku.
(HPM, IB 11929.) 
Karlovac, prosinac 1673.
Spomenica generala, grofa Josipa Herbersteina, o vojnoj 
snazi Hrvatske, ali i o Koprivnici.
(SHKR, sv. 2, str. 354.) 
Zagreb, 30. travanj 1674.
Odredbe hrvatskoga sabora o dizanju vojske te uplati poreza 
za njeno uzdržavanje koje i Koprivnica bila dužna poštovati.
(ZHS, sv. 1, str. 343.) 
Velika, 1. ožujak 1675.
Luka Ibrišimović javlja biskupu zagrebačkom Martinu Bor-
koviću da šalje posudice napunjene uljem za posvetu svetih ulja 
u slavonskim krajevima, ponizno moleći da ih vrati koprivnič-
kom župniku, od kojih će donositelj primiti plaću. Ibišimović je 
preporučio koprivničkom župniku da se sveta ulja, koja mu 
budu donesena ne zadržavaju kod njega.
(J. Barbarić, M. Holzleitner, Pisma fra Luke Ibrišimovića 
zagrebačkim biskupima (1672.-1697.), Jastrebarsko 2000, str. 
35.) 
Velika, 6. svibanj 1675.
Fra Luka Ibrišimović piše biskupu Martinu Borkoviću o 
nepravdama koje kršćani pod osmanskom vlašću trpe od zapo-
vjednika iz Koprivnice i Đurđevca.
(J. Barbarić, M. Holzleitner, Pisma fra Luke Ibrišimovića 
zagrebačkim biskupima (1672.-1697.), Jastrebarsko 2000, str. 
41-43.) 
Koprivnica, 18. lipanj 1675.
Zagrebački biskup Martin Borković tuži se križevačkom 
pukovniku na nedaće koje su kapetani u Koprivnici i u Đurđev-
cu napravili slavonskim kršćanima od kojih su nekoliko 
zarobili.
(R. Lopašić, Slavonski spomenici za XVII. viek, Pisma iz 
Slavonije u XVII. vieku (1633.-1709.), Starine, sv. 30, Zagreb 
1902, str. 37-38.) 
Zagreb, 1. srpanj 1675.
Hrvatski sabor daje instrukciju za izaslanike u poslu otkida-
nja pograničnih područja. Zastupati će tužbu grada Koprivnice 
protiv Ivana Jakova Tieffenpocha.
(ZHS, sv. 1, str. 363.) 
Zagreb, 12. prosinac 1676.
Hrvatski sabor zaključuje, da se za obranu Međimurja mobi-
lizira 50 vojnika u gradu Varaždinu, po 25 u gradovima Križev-
cima i Koprivnici, te veći broj u Križevačkoj i Varaždinskoj 
županiji. Također je odlučeno da domoroci, kojima su krajiški 
vojnici u Križevačkoj i Koprivničkoj krajini počinili štete, tre-
baju to prijaviti podgeneralu Varaždinskog generalata.
(ZHS, knj. 1, str. 375.) 
Velika, 24. ožujak 1677.
Luka Ibirišimović piše zagrebačkom biskupu Martinu Bor-
koviću šaljući mu jedan kalež na posvetu uz molbu da ga biskup 
posveti i vrati koprivničkom župniku. On će, naime, budući da 
se nalazi u susjedstvu, imati češću prigodu proslijediti ga u 
Otok, župniku u tom mjestu.
(J. Barbarić, M. Holzleitner, Pisma fra Luke Ibrišimovića 
zagrebačkim biskupima (1672.-1697.), Jastrebarsko 2000, str. 
63.) 
Velika, 30. svibanj 1677.
Fra Luka Ibrišimović javlja zagrebačkom biskupu Martinu 
Borkoviću, da su Virovci iz koprivničke krajine mrcvarili i u 
Dravu bacili našičkog gvardijana Mariju Jakšića, a tri druga 
franjevca svezali i zlostavljali.
(R. Lopašić, Slavonski spomenici za XVII. viek, Pisma iz 
Slavonije u XVII. vieku (1633.-1709.), Starine, sv. 30, Zagreb 
1902, str. 45-46; J. Barbarić, M. Holzleitner, Pisma fra Luke 
Ibrišimovića zagrebačkim biskupima (1672.-1697.), Jastrebar-
sko 2000, str. 69-71.) 
Koprivnica, 2. lipanj 1677.
Grgur Mlinarić, sudac, prisežnici i koprivnička gradska opći-
na na molbu kovača, bravara itd. koprivničkih prepisuje artikule 
cehovske kako ih je potvrdio kralj Ferdinand 16. lipnja 1655. 
godine.
(HDA, GK, kut. 3, br. 13; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 95.) 
Velika, 24. kolovoz 1677.
Luka Ibrišimović piše zagrebačkom biskupu Martinu Borko-
viću da preporuči legradskom zapovjedniku da uhiti i kazni 
razbojnike, kao i to da je primio neke pečatnice Aleksandra 
Sedmog o oprostima koje je nedavno poslao u Koprivnicu.
(J. Barbarić, M. Holzleitner, Pisma fra Luke Ibrišimovića 
zagrebačkim biskupima (1672.-1697.), Jastrebarsko 2000, str. 
41-43.) 
Velika, 22. rujan 1677.
Luka Ibrišimović piše biskupu Martinu Borkoviću, između 
ostaloga, da je pismo preporučio gvardijanu koprivničkog fra-
njevačkog samostana.
(J. Barbarić, M. Holzleitner, Pisma fra Luke Ibrišimovića 
zagrebačkim biskupima (1672.-1697.), Jastrebarsko 2000, str. 
75.) 
Velika, 4. siječanj 1678.
Luka Ibrišimović javlja biskupu Martinu Borkoviću da je 
proteklih dana bosanski biskup ušao u Slavoniju kod Legrada. 
Oci iz koprivničkog franjevačkog samostana su mu javili da se 
razbojnici, ubojice oca Mateja Jakšića slobodno skiću. Čini se, 
da je gotovo cijela Turska zahvaćena kugom. Milošću Božjom 
naše područje još nije zaraženo.
(J. Barbarić, M. Holzleitner, Pisma fra Luke Ibrišimovića 
zagrebačkim biskupima (1672.-1697.), Jastrebarsko 2000, str. 
77-79.) 
Velika, 22. veljača 1679.
Luka Ibrišimović piše zagrebačkom biskupu Martinu Borko-
viću da u Koprivnici nije dobio točnu obavijest o mjestu bisku-
pova boravka i to da je nedavno pronašao posudice za sveto 
ulje, poslane prošle godine. Njemu je Juraj Podgorač pripovije-
dao da su bile u Križevcima u kući obitelji Đuranac, rođenoga 
brata sadašnjega gvardijana koprivničkog franjevačkog 
samostana.





































) (J. Barbarić, M. Holzleitner, Pisma fra Luke Ibrišimovića 
zagrebačkim biskupima (1672.-1697.), Jastrebarsko 2000, str. 
89-91.) 
Koprivnica, 3. travanj 1679.
Franjevac Ladislav Janković javlja generalu Souchesu da su 
na njega i Franjevca Luku Ibrišimovića kapetani u Koprivnici i 
Đurđevcu gnjevni zbog dopisivanja s generalom.
(SHKR, sv. 2, str. 363-364.) 
Slavonija, travanj 1679.
Spomenica Luke Ibrišimovića, upravljena generalu grofu 
Ludoviku Souchesu o progonstvu kršćana u Slavoniji po Turci-
ma i krajiškim kapetanima, između ostalih i u Koprivnici.
(SHKR, sv. 2, str. 365.) 
Varaždin, svibanj 1679.
General Souches izvješćuje kralja Leopolda o stanju uprave 
na Slavonskoj granici. U izvještaju se tuži na đurđevačkog 
kapetana Thurna, ali i na zapovjednike Koprivničke kapetanije 
Ferdinanda Zehetnera i Križevačke kapetanije R. Trautmastorf-
fa. Natkapetani su se opravdali pa nije pokrenut nikakav 
postupak.
(SHKR, sv. 2, str. 366.) 
Koprivnica, 16. kolovoz 1679.
Luka Ibrišimović biskupu Martinu Borkoviću piše da su se 
pojavili razni znakovi koje Turci zlo tumače: grabežljive ptice, 
riba sa glavom teleta i jednim okom. Luka Ibrišimović je prije 
šest dana zbog liječenja došao u Koprivnicu.
(R. Lopašić, Slavonski spomenici za XVII. viek, Pisma iz 
Slavonije u XVII. vieku (1633.-1709.), Starine, sv. 30, Zagreb 
1902, str. 53; J. Barbarić, M. Holzleitner, Pisma fra Luke Ibriši-
movića zagrebačkim biskupima (1672.-1697.), Jastrebarsko 
2000, str. 95-97.) 
Zagreb, 4. studeni 1679.
Zagebački biskup Martin Borković preporučuje svoje poda-
nike Sv. Martina u Vaškoj pukovniku u Koprivnici. Oni su bili 
nepravedno zatvarani na tužbu svećenika Teszarya, kojega bi 
valjalo zato kazniti.
(R. Lopašić, Slavonski spomenici za XVII. viek, Pisma iz 
Slavonije u XVII. vieku (1633.-1709.), Starine, sv. 30, Zagreb 
1902, str. 54.) 
Zagreb, 10. travanj 1680.
Hrvatski sabor donosi zaključak da će molbe zagrebačkih i 
koprivničkih franjevaca za pomoć u javnim radovima riješiti 
ban.
(ZHS, sv. 1, str. 388.) 
Koprivnica, 6. rujan 1680.
Luka Ibrišimović javlja biskupu Martinu Borkoviću da 
biskup beogradski ("episcopo Belgradensi") razne i lude novo-
tarije uvađa. On je mlad i neuk i za svoje zvanje nesposoban. 
Piše da se kuga širi po Slavoniji, a želi Hrvatsku poštedjeti. 
Osim toga na putu je susreo Turke, koji su se vraćali nakon 
nasilničkog zaposjedanja jednog sela u Križevačkoj krajini. 
(R. Lopašić, Slavonski spomenici za XVII. viek, Pisma iz 
Slavonije u XVII. vieku (1633.-1709.), Starine, sv. 30, Zagreb 
1902, str. 56-57; J. Barbarić, M. Holzleitner, Pisma fra Luke 
Ibrišimovića zagrebačkim biskupima (1672.-1697.), Jastrebar-
sko 2000, str. 103-105.) 
Velika, 30. prosinac 1680.
Luka Ibrišimović javlja zagrebačkom biskupu Martinu Bor-
koviću da je nedavno otputovao u Koprivnicu namjeravajući 
doputovati u Zagreb, ali i u Beč, ali je tamo doznao da se car ne 
nalazi u Beču pa se odmah vratio.
(J. Barbarić, M. Holzleitner, Pisma fra Luke Ibrišimovića 




(NAZ, KVKA, Prot. 90/II, str. 136 itd.) 
Varaždin, 6. veljača 1681.
Hrvatski sabor donosi zaključak o javnim radovima za grad-
nju franjevačke crkve Sv. Antuna Padovanskog u koprivničkoj 
utvrdi. Na molbu franjevaca sabor im doznačuje kmetove u 
kotaru Matije Orečića, plemićkog suca Križevačke županije. 
Ovi će kmetovi besplatno dovoziti kamenje.
(ZHS, sv. 1, str. 393.) 
Koprivnica, 3. ožujak 1681.
Potvrda pravila koprivničkog čizmarskog ceha pisana latin-
skim jezikom.
(HPM, IB 10584.) 
Koprivnica, 3. ožujak 1681.
Pravila čizmarskog ceha pisana hrvatskim jezikom.
(MGK, IB 1646.) 
Zagreb, 9. travanj 1681.
Hrvatski sabor proglašava privilegije koprivničkog čizmar-
skog ceha.
(ZHS, sv. 1, str. 410.) 
Zagreb, 15. travanj 1681.
Hrvatski sabor daje instrukciju za izaslanike na šopronjski 
sabor sazvan za 28. travnja. Imanja oko Koprivnice što ih posje-
duju krajiški časnici treba vratiti pod vlast kraljevine.
(ZHS, sv. 1, str. 399.) 
Bečko Novo Mjesto, 7. srpanj 1681.
Kralj Leopold potvrđuje prijepis pravila čizmarskog ceha na 
hrvatski jezik.
(PZ, sv. 22, 79.) 
Šopronj, 1. studeni 1681.
Instrukcija za Ivana Pucza, izaslanog u Beč radi izvršenja 
zaključaka šopronjskog sabora od kojih se dio odnosi na tužbu 
gradova Varaždina, Senja, Križevaca i Koprivnice.
(ZHS, sv. 1, str. 419.) 
Koprivnica, 20. studeni 1681.
Sporazum između koprivničkog župnika i njegovih kmetova 
zbog davanja gornice.
(ZMGK, 110.) 
Zagreb, 18. studeni 1682.
Odredbe hrvatskog sabora o stražama protiv širenja kuge 
koja se pojavila u okolici Koprivnice i dijelovima križevačke 
krajine.
(ZHS, sv. 1, str. 427.) 
Velika, 10. prosinac 1682.
Luka Ibrišimović piše zagrebačkom biskupu Marinu Borko-
viću da se po cijeloj turskoj državi popisuje vojska. Turci će 
najprije navaliti na Đur. Franjevac Luka Marunčić htio je uho-
diti na kršćanskoj strani, tj. htio je ugrabiti pisma naslovljena na 
župnika bez dopuštenja svog poglavara, ali su ga u uhvatili 
razbojnici i odveli u Koprivnicu.
(R. Lopašić, Slavonski spomenici za XVII. viek, Pisma iz 
Slavonije u XVII. vieku (1633.-1709.), Starine, sv. 30, Zagreb 
1902, str. 61-62; J. Barbarić, M. Holzleitner, Pisma fra Luke 
Ibrišimovića zagrebačkim biskupima (1672.-1697.), Jastrebar-
sko 2000, str. 119.) 
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Velika, 4. travanj 1683.
Luka Ibrišimović piše zagrebačkom biskupu Martinu Borko-
viću da se otac Ladislav Janković prošle jeseni pobrinuo preko 
razbojnika dovesti buntovnog oca Luku Marunčića, zbog nekih 
njegovih sablazni, u Koprivnicu, s nakanom da ga ovamo više 
ne vraća. 
(J. Barbarić, M. Holzleitner, Pisma fra Luke Ibrišimovića 
zagrebačkim biskupima (1672.-1697.), Jastrebarsko 2000, str. 
121.) 
Koprivnica, 27. svibanj 1683.
Spis koji govori o Jurju Kengyelu "grada i pokraine kopriv-
ničke vu Sigecu" vojvodi.
(E. Laszowski, Pabirci iz obiteljskih arhiva Sermage i Josi-
pović, VDA, 9-10, Zagreb, str. 155.) 
Požega, 12. srpanj 1683.
Luka Ibrišimović piše zagrebačkom biskupu Martinu Borko-
viću da je prvog srpnja provincijalni ministar uručio ocu Luki 
Marunčiću neka pisma naslovljena, jedno na generala, a drugo 
na koprivničkog zapovjednika, vjerujući da će ih on vjerno 
izručiti. Na propast provincije ushitio ih je jamačno predati 
Turcima.
(J. Barbarić, M. Holzleitner, Pisma fra Luke Ibrišimovića 
zagrebačkim biskupima (1672.-1697.), Jastrebarsko 2000, str. 
133.) 
Velika, 6. studeni 1683.
Luka Ibrišimović piše zagrebačkom biskupu Martinu Borko-
viću da su k njemu došli podložnici iz župe Martinci preko 
Drave. On ih preporučuje i moli da biskup piše koprivničkom 
župniku da ih brani od uznemiravanja razbojnika.
(J. Barbarić, M. Holzleitner, Pisma fra Luke Ibrišimovića 
zagrebačkim biskupima (1672.-1697.), Jastrebarsko 2000, str. 
137.) 
Varaždin, 5. lipanj 1684. 
Izvještaj isusovca Dominika Porte iz Varaždina biskupu 
Martinu Borkoviću u kojem rečeni isusovac piše da ništa nije 
mogao u Varaždinu napraviti zbog heretika (kalvina), premda je 
razgovarao s podžupanom Prašinskim i sa kaštelanom u gradu. 
Probleme je radio kalvin koji je imao kuću u Varaždinu te je 
putovao po varaždinskoj okolici kao trgovac. On se uskoro 
namjeravao preseliti iz Varaždina u Drnje (kod Koprivnice).
(R. Lopašić, Prilozi za poviest protestanata u Hrvatskoj, 
Starine, knj. 26, Zagreb 1892, str. 192.) 
Zagreb, 4. rujan 1684.
Opis stanja u Slavoniji i na koprivničkoj, križevačkoj i iva-
ničkoj granici.
(R. Lopašić, Slavonski spomenici za XVII. viek, Pisma iz 
Slavonije u XVII. vieku (1633.-1709.), Starine, sv. 30, Zagreb 
1902, str. 70.) 
Koprivnica, 23. veljača 1686.
Doroteja Karlovari, udovica Nikole Natulije, potvrđuje da joj 
je Katarina Makar od Makarske udovica koprivničkog konjič-
kog kapetana Gašpara Gothala vratila dug.
(ZMGK, 110, 112.) 
Koprivnica, 17. svibanj 1686.
Koprivnički župnik Jakob Strukl javlja zagrebačkom bisku-
pu o vjerskim prilikama u okolici.
(NAZ, Epistolae Missiles Originales ad Episcopus Zagrabi-
enses Scriptae, tom. XVII, br. 10; F. Bučar, Prilozi protestantiz-
mu u Hrvatskoj u nadbiskupskom arhivu u Zagrebu, VZA, 6, 
Zagreb 1904, str. 217.) 
Koprivnica, 23. listopad 1686.
Izvještaj notara (bilježnika) Nikole Zumera (Sumera) o nekoj 
popisanoj zemlji, tj. bilješka o pobiranju desetine za gradskog 
suca.
(HDA, GK, kut. 7, br. 6; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 95.) 
Zagreb, 4. veljača 1687.
Hrvatski sabor daje instrukciju za izaslanike upućene kralju 
u vezi s naknadom štete koju je vojska učinila gradu 
Koprivnici.
(ZHS, sv. 1, str. 487.) 
Zagreb, 3. listopad 1687.
Instrukcija hrvatskoga sabora izaslanicima na požunski 
sabor protiv otkidanja posjeda koprivničkog pukovnika od teri-
torija kraljevstva.
(ZHS, sv. 1, str. 500.) 
Beč, 8. prosinac 1687. 
Kralj Leopold na molbu koprivničkog suca Ivana pl. 
Damnyanovića nagodbu od 27. kolovoza 1635. godine, koju su 
koprivnički građani sklopili sa koprivničkim kapetanom s 
pogledom na sve odnose između grada i vojske. Tj. kralj potvr-
đuje odredbe komisije o reguliranju odnosa između vojnih i 
civilnih vlasti u Koprivnici.
(HDA, GK, kut. 6, br. 5; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 95.) 
Požega, 15. ožujak 1688.
Luka Ibrišimović piše zagrebačkom biskupu Aleksandru 
Ignaciju Mikuliću da mu vrati dekrete jer nije želio da bosanski 
biskup primijeti da mu se usprotivio. Moli biskupa Mikulića da 
mu ubuduće šalje pisma na koprivničkog župnika. On će ih slati 
Ivanu Radmaniću, dozapovjedniku Đurđevca, a tim će se putem 
dostavljati izravno Luki Ibrišimoviću.
(J. Barbarić, M. Holzleitner, Pisma fra Luke Ibrišimovića 
zagrebačkim biskupima (1672.-1697.), Jastrebarsko 2000, str. 
155.) 
Beč, 5. svibanj 1688.
Kralj Leopold daje hrvatsko-ugarsko plemstvo i grb Ivanu 
Stoičeviću, vojvodi utvrde Rovišće, te po ovom ženi njegovoj 
Prodani Gruić, Poznanu sa kćerju Božicom i Vuku, braći njego-
voj, pak Tomi, Lazi iliti Ladislavu i Milošu Stoičevićima. Pro-
glašeno na hrvatskom saboru 3. studenoga 1692. godine.
(HDA, GK, kut. 7, br. 7; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 96.) 
Zagreb, 14. travanj 1689.
Dopuštenje hrvatskoga sabora gradu Koprivnice da odloži 
tjedni sajam.
(ZHS, sv. 1, str. 511.) 
Zagreb, 14. siječanj 1690.
Koprivnički zastupnici su se pritužilo na nepravde što ih je 
gradu činila vojna posada. Hrvatski sabor zaključuje da se radi 
toga varaždinskom generalu pošalju dva izaslanika hrvatskoga 
sabora. Jedan od njih bi bio križevački podžupan Baltazar Pata-
čić, a drugoga neka imenuje ban Nikola Erdödy.
(ZHS, sv. 1, str. 520.) 
Molve, 20. prosinac 1690.
Luka Ibrišimović javlja zagrebačkom biskupu Aleksandru 
Ignaciju Mikuliću da je prije nekoliko dana bosanski biskup bio 
na objedu kod Obersterna u Koprivnici, gdje je pred mnogim 
plemićkim osobama izgovorio mnoge nedolične riječi, dotičući 
se ozbiljnih osoba, posebice uzoritog kardinala, a usudio se 
ustvrditi da ovaj sve što čini je nepravedno. Također je govorio 
protiv zagrebačkog biskupa i Ibrišimovića.





































) (J. Barbarić, M. Holzleitner, Pisma fra Luke Ibrišimovića 
zagrebačkim biskupima (1672.-1697.), Jastrebarsko 2000, str. 
179.) 
Želin, 22. ožujak 1691.
Opomena hrvatskoga sabora gradu Koprivnici radi nedopu-
štenoga sajmarenja.
(ZHS, sv. 1, str. 526-527.) 
Zagreb, 7. svibanj 1691.
Tužba zagrebačkog biskupa hrvatskom saboru protiv grada 
Koprivnice radi nedopuštenoga sajmarenja.
(ZHS, sv. 1, str. 534.) 
Križevci, 3. studeni 1692.
Hrvatski sabor svjedoči, da je u Hrvatskoj osigurano zimova-
lište (prehrana za njemačku vojsku tijekom zime). Određuju se 
saborski izaslanici, koji će poći pred kralja, izložiti mu teško 
stanje u domovini zbog nerodice u ovoj godini te zamoliti za 
pomoć.
(ZHS, knj. 1, str. 546.) 
Budim, 15. veljača 1693.
Gabrijel Stanić piše zagrebačkom biskupu Aleksandru Igna-
ciju Mikuliću da je Luka Ibrišimović sa 43 vojnika gospodina 
Makara nasilno ušao u Brodu u župnu i rezidencijalnu kuću te 
su župnika Jurja svezanih ruku vodili, između ostalih mjesta, u 
Đurđevac, Molve, Koprivnicu itd. javno uzvikujući da vode 
turskog svećeniku. 
(J. Barbarić, M. Holzleitner, Pisma fra Luke Ibrišimovića 
zagrebačkim biskupima (1672.-1697.), Jastrebarsko 2000, str. 
266-267.) 
Zagreb, 7. ožujak 1693.
Zaključci hrvatskog sabora u Zagrebu. Sabor je biskupa 
Aleksandra Mikulića uputio da po križevačkom podžupanu 
poduzme sva pravna sredstva u vezi s koprivničkim tjednim 
sajmom. Ujedno je odredio globu, koju će gradska općina u 
Koprivnici platiti za svaki sajam koji bi se držao u nedjelju. 
(ZHS, sv. 1, str. 564.) 
Varaždin, 14. studeni 1694.
Grof Aenea Caprara, general varaždinske krajine potvrđuje 
pravice i slobode grada Koprivnice. Dopis vojnih vlasti iz 
Varaždina o odnosima s civilnom jurisdikcijom u Koprivnici.
(HDA, GK, kut. 7, br. 8; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 96.) 
Zagreb, 17. kolovoz 1695.
Zaključci banske konferencije u vezi s tužbom između Ivana 
Domianovića (Damjanovića) i grada Koprivnice. Na saboru je 
bila iznesena tužba protiv grada Koprivnice radi toga što je 
gradski sudac zatvorio plemića Ivana Damjanovića. Hrvatski 
sabor je zaključio da se u Koprivnicu pošalje izaslanik čazman-
skog kaptola. On će gradsko poglavarstvo upozoriti na zakon po 
kojemu se nije smjelo zatvarati plemiće prije odluke redovitog 
suda, a to su banski stol i protonotarski sud. Ako grad ne pusti 
Damjanovića odmah na slobodu, ima se gradska općina globiti 
s tisuću ugarskih forinti radi nepoštivanja plemićkih prava i 
sloboština kraljevine Hrvatske. Ovu će globu utjerati hrvatski 
ban. Ukoliko grad Koprivnica ima što protiv Damjanovića neka 
protiv njega, kada ga pusti na slobodu, postupa po zakonu.
(ZHS, sv. 2, str. 47.) 
Zagreb, 6. prosinac 1695.
Zaključci banske konferencije. Ban određuje da za vršenje 
stražarske službe u tvrđavi Kostajnici grad Koprivnica ima 
poslati 25 ljudi.
(ZHS, sv. 2, str. 68.) 
Varaždin, 26. siječanj 1696.
Hrvatski sabor zaključuje, da za uzdržavanje banske vojske, 
za 50 pješaka u Kostajinici, pojedini gradovi moraju uplatiti: 
Varaždin 625 rajnskih forinti, Zagreb 300 forinti, Križevci 300 
forinti, Cirkvena 100 forinti, a Koprivnica 400 forinti.
(ZHS, knj. 2, str. 80.) 
Zagreb, 12. veljača 1696.
Zaključci banske konferencije u vezi sa tužbom Ivana 
Damjanovića protiv grada Koprivnice. Tom su prigodom 
koprivničku gradsku općinu zastupali Ivan Antolčić i Nikola 
Peči. 
(ZHS, sv. 2, str. 75.) 
Zagreb, 15. veljača 1696.
Hrvatski sabor radi pravednijeg ubiranja poreza određuje 
broj dimova, između ostalih, za gradove Zagreb 10 dimova, 
Varaždin 30 dimova, Križevce 10 dimova i Koprivnicu 20 
dimova.
(ZHS, knj. 2, str. 82.) 
Zagreb, 15. veljača 1696.
Zaključci banske konferencije u vezi spora između Ivana 
Damianovića i grada Koprivnice.
(ZHS, knj. 2, str. 87.) 
Ravno, 5. ožujak 1696.
Parnica Magdalene Kuskoczy, udove protonotara Petra 
Antolčića protiv Stjepana Orahoczya zbog njoj nanesenih 
nasilja.
(HDA, GK, kut. 7, br. 8; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 96.) 
Zagreb, 6. svibanj 1696.
Hrvatski sabor određuje, koliko koji grad ili trgovište ima 
poslati naoružanih pješaka u Kostajnicu: Koprivnica 12, Donji 
grad Križevci 6, Gornji grad Križevci 3, Cirkvena 3 i Samobor 
2 vojnika.
(ZHS, knj. 2, str. 92.) 
Varaždin, 7. kolovoz 1696.
Zaključci banske konferencije da ako se plemićki zlotvor 
zateče u nasiljima u gradu Koprivnici, smije ga magistrat uhititi 
i predati podbanu koji mora ispitati zločin pa ako se uvjeri u 
krivnji dotičnoga plemića tada će mu sam izreći kaznu i odrediti 
naknadu počinjene štete.
(ZHS, knj. 2, str. 102.) 
Zagreb, 7. listopad 1696.
Banska konferencija određuje, da se vino kao državna daća, 
sabrano u Križevačkoj županiji, ima uskladištiti u Križevcima i 
Koprivnici.
(ZHS, knj. 2, str.108.) 
Ludbreg, 6. siječanj 1697.
Zaključci banske konferencije koji se odnose na prostor 
okolice Koprivnice i područje Repaša. Koprivnička gradska 
općina je krajem 1696. godine prizvala na hrvatski sabor jer je 
državni blagajnik previsoko odredio broj dimova u gradu 
Koprivnici. O tome je raspravljao sabor i uvažio priziv pa je 
broj dimova u gradu Koprivnci ispravio na 15.
(ZHS, knj. 2, str. 116-117.) 
Koprivnica, 21. veljača 1697.
Pukovnik grof Kristof Rindsmaul opominje Vlahe iz kopriv-
ničke krajine (iz Plavšinca) da se ne bune, pozivajući ih, da 
pošalju svoje predstavnike pred generala, grofa Capraru i 
pukovnika Prašinskog koji će im priopćiti odluku na njihove 
tegobe.
(SHKR, sv. 3, str. 459-460.) 
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Beč, 13. travanj 1697.
Kralj Leopold nalaže u predmetu desetinskog pfeniga Ivana 
Jurja Lorbera u Steyeru.
(E. Laszowski, Arhiv grada Koprivnice, VDA, 4, Zagreb 
1929, str. 96.) 
Varaždin, 15. travanj 1697.
Banska konferencija određuje, da za prijevoz topova iz 
Legrada do Karlovca imaju pojedina mjesta dati volove: 
Koprivnica 20, Varaždin 24, Križevci 12, Cirkvena 5 i Đeleko-
vec 4.
(ZHS, knj. 2, str. 127.) 
Varaždin, 11. rujan 1697.
Hrvatski sabor određuje izvanredne i redovite daće prema 
dimovima u pojedinim gradovima i područjima, između osta-
log: Križevci 10 dimova, Cirkvena 4 dima, Koprivnica 15 
dimova, Varaždin 20, Zagreb 10 itd.
(ZHS, knj. 2, str. 138.) 
Zagreb, 2. prosinac 1698.
Zaključci banske konferencije koji se odnose na Vlahe iz 
Poganca iz koprivničke krajine.
(ZHS, knj. 2, str. 189.) 
Varaždin, 18. listopad 1698.
Grof Aenea Caprara, general varaždinske krajine potvrđuje 
koprivničkim građanima sječu drva u šumi, koju svojataju 
odnosno koju su ranije oteli krajišnici iz Borovljana, kao i pobi-
rati žirovinu u šumama.
(HDA, GK, kut. 7, br. 10, 11; E. Laszowski, Arhiv grada 
Koprivnice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 96.) 
Graz, 27. rujan 1699.
Njemačko pismo u vezi neke kopije od grofa Herbersteina.
(E. Laszowski, Arhiv grada Koprivnice, VDA, 4, Zagreb 
1929, str. 96.) 
Koprivnica, 1700.
Kanonska vizitacija.
(NAZ, KVKA, Prot. 91/III, str. 146 itd.) 
Varaždin, 30. kolovoz 1701.
Zaključci hrvatskog sabora koji se odnose na posjed zagre-
bačkog biskupa Bregi kod grada Koprivnice.
(ZHS, knj. 2, str. 236.) 
Varaždin, 30. kolovoz 1701.
Hrvatski sabor je primio tužbu protiv Hanibala Herbensteina, 
pukovnika u Koprivnici, koji je počinio razne nepravde. Sabor 
odlučuje poslati Petra Gotala, podžupana Križevačke županije, 
i Žigmunda Keglevića, da se prijateljski nagode s pukovnikom 
u Koprivnici glede počinjenih nepravdi. Sabor je zaključio da se 
gradu Koprivnici otpisuju 3 porezna dima radi mnogih šteta 
koje je grad pretrpio.
(ZHS, knj. 2, str. 237.) 
Beč, 22. listopad 1701.
Kralj Leopold izdaje Martinu Zemlyaku, komorskom nad-
zorniku kraljevine Slavonije odrješenje o položenim računima 
za vrijeme svoje službe.
(HDA, GK, kut. 8, br. 1; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 97.) 
Koprivnica, 1702.
Kanonska vizitacija.
(NAZ, KVKA, Prot. 91/III, str. 286 itd.) 
Varaždin, 12. kolovoz 1704.
Zaključci hrvatskoga sabora koji se odnose na grad 
Koprivnicu.
(ZHS, knj. 2, str. 272.) 
1706.
Misijsko izvješće.
(M. Vanino, Misijska izvješća XVII. i XVIII. vijeka, Vrela i 
prinosi, sv. 2, Sarajevo 1933, str. 76.) 
Koprivnica, 1706.
Kanonska vizitacija.
(NAZ, KVKA, Prot. 92/IV, str. 68 itd.) 
Varaždin, 15. srpanj 1706.
Hrvatski sabor raspravlja o razbojnicima koji na koprivnič-
koj i križevačkom području (colonellatus) ugrožavaju imovine i 
živote. Hrvatski sabor poziva vojna zapovjedništva, a napose 
Stjepana Antolčića, plemićkog suca Križevačke županije, da 
poduzme sve kako bi se domovina obranila od razbojnika.
(ZHS, knj. 2, str. 322-324.) 
Zagreb, 23. srpanj 1708.
Zaključci hrvatskoga sabora koji se odnose na Koprivnicu.
(ZHS, knj. 2, str. 367.) 
Zagreb, 5. travanj 1709.
Hrvatski sabor određuje plaćanje poreza, između ostalih, 
gradovima Zagrebu 40 rajnskih forinti, Varaždin 40 rajnskih 
forinti, Koprivnica 30 forinti, oba grada Križevci 30 forinti, 
Cirkvena 15 forinti itd. Također se raspravljalo o gradu Kopriv-
nici i vlastelinstvu Rasinja.
(ZHS, knj. 2, str. 399-401.) 
Zagreb, 16. prosinac 1709.
Hrvatski sabor zbog čuvanja zdravlja u domovini određuje, 
da se izgrade karantene u Križevcima, Koprivnici i Varaždinu u 
suradnji kirurga, gradskih poglavarstava (magistrata) i podžupa-
na. Da se kuga ne prenese u Hrvatsku obustavljeni su svi sajmo-
vi. Prema Slavoniji je određena crta od Koprivnice do Križeva-
ca koja se ne smije prelaziti.
(ZHS, knj. 2, str. 416-417.) 
Koprivnica, 1710.
Kanonska vizitacija.
(NAZ, KVKA, Prot. 92/IV, str. 196 itd.) 
Zagreb, 11. veljača 1711.
Hrvatski sabor zaključuje, da se teret oko konačenja vojske 
ima pravedno podijeliti: gradovi Zagreb, Varaždin, Križevci i 
Koprivnica imaju dati kuće za stanovanje i drva za loženje, a 
trgovište Cirkvena sijeno i zob za konje.
(ZHS, knj. 2, str. 449-450.) 
Koprivnica, 17. siječanj 1712.
Juraj Gothal kapetan izvješćuje ratno vijeće u Grazu o župi u 
Drnju, i da se tamo daje 6 forinti mjesečno župniku za izdržava-
nje kapelana.
(R. Lopašić, Prilozi za poviest protestanata u Hrvatskoj, 
Starine, knj. 26, Zagreb 1892, str. 194.) 
Koprivnica 1712.
Račun župne crkve u Koprivnici.
(HDA, GK, kut. 8, br. 2.) 
Zagreb, 9. ožujak 1712.
Zaključci hrvatskog sabora vezani uz koprivničku krajinu.
(ZHS, knj. 2, str. 482.) 







































(NAZ, KVKA, Prot. 92/IV, str. 275 itd.) 
Bregi, 15. studeni 1714.
Ladislav Grabovec, pl. sudac saslušava izjave šest svjedoka 
da je Januš Ivančić uvrijedio mlinara Ivana Sastarića (Šoštarića 
?), te da je prijašnjeg mlinara Martina Cheha izbo da je od rane 
umro.
(DAV, AGK, kut. 1.) 
Koprivnica, 28. travanj 1715.
Grof Karlo Königsegg, pukovnik i kapetan koprivnički ure-
đuje granice između zemalja grada Koprivnice i krajiškog sela 
Reke.
(HDA, GK, kut. 8, br. 3; E. Laszowski, Arhiv grada Kopriv-
nice, VDA, 4, Zagreb 1929, str. 97.) 
Zagreb, 7. svibanj 1715.
Zaključci hrvatskoga sabora kojima se određuje vraćanje 
nezakonito oduzete soli vezano uz koprivničkog pukovnika.
(ZHS, knj. 3, str. 35.) 
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SUMMARY
The text contains regesta for Koprivnica history from the beginning of the 17th until the beginning 
of the 18th century. Regesta are made  by subjective choice by the author.
